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ESCOLAR 2009 -2010 2009 
Inicio de curso 
(Í0de SEPTIEMBRE, alumnos de 
Educación Primaria y Educación 
Secundaria obligatoria 
escolarizados en cenfros de 
Educación Primaria. 
(Í4de SEPTIEMBRE, alumnos de 
Educación Secundaria. 
Izs' de JUNIo, alumnos de Educación 
Primaria y Educación Secundaria 
Obligaforia escolarizados en 
cenfros de Educación Primaria. 
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DICIEMBRE 
DíAS No LEcTlVoS 
SO de ocfubre. DÍa del docenfe. 
7 de diciembre. 
I5 y I6 de febrero. Fies-fas de carnaval. Semana Sanfa. 
Del I al II de abril. 
PERloDoS VAcAcIoNALES 
Vacaciones de Navidad. 
Del 2S de diciembre al 8 de enero. 
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JUNIO 
DíAS FESTIVoSl 2009 
I2 de ocfubre. Fiesfa Nacional de España. 
2 de noviembre, por fraslado, Todos los Sanfos. 
8 de diciembre. Inmaculada concepción. 
25 de diciembre. Naf ividad del Señor. 
I de enero. Año Nuevo. 
6 de enero. Epifanía del Señor. 
I9 de marzo. San José. 
1 de abril. Jueves Sanfo. 
2 de abril. Viernes Sanfo. 
2S de abril. Fiesfa de la comunidad Aufónoma. 

























CONCURSO AGENDA WW 
ESCOLAR 2009-2010 w 
¡ i C A T E G O R I A S 
1. Grupos de 50 y 60 de Primaria. 
2. Grupos de i0 y 20 de ESo. 
PLANTEAMIENTO 
Es-fe corso os proponemos que realicéis, en grupo, on anuncio 
publicitario sobre algún fema relacionado con el medio 
ambienfe, la nafuraleza, la salud, el consumo, la solidaridad, 
la familia o la educación. 
PARTICIPANTES 
Alumnos mafriculados en cenfros escolares de la comunidad 
de casfilla y León. 
^PtAZO^DE-pRESENTACiGN 
Del 1 de diciembre de 2009 al si de enero de 2010. 
CARACTERÍSTICAS / ' / 
Los vídeos deben ser originales, inédifos, creafivos e 
ingeniosos. 
Duración máxima de 30 segundos. 
Formafos WMV, AVI, MoV y MPG (ufilizados por la mayoría 
de cámaras digifales, feléfonos móviles y videocámaras). 
Los vídeos deberán ser realizados en grupo (fres o más 
alumnos). 
¿ qUE DEBEIS^PRESENTAR? / 
El anuncio se presenfará en soporfe digifal acompañado de 
un eslogan y un guión que refleje los personajes y diálogos, 
explique los objefivos que frafan de conseguirse y a quién 
IDENTIFICACION DEL TRABAJO 
Idenfificación del grupo con número y lefra. Ejemplo: 6o A. 
Idenfificación de los alumnos parficipanfes. 
Nombre del cenfro escolar. Dirección. Localidad. Provincia. 
código Posfal. Teléfono y correo elecfrónico. 
Sólo se admifirá un frabajo por grupo. 
LUGAR DE PRESENTACION 
consejería de Educación 
Avda. de Nfra. Sra. de Prado s/n. 47014. Valladolid. 
Indicando en el sobre: 
concurso de la agenda escolar 2009-2010. 
JURADO 
Formará parfe del jurado un represenfanfe de cada una de 
las consejerías que parficipan en la elaboración de la agenda 
escolar. 
CRITERIOS DE/VALORAdON 
1. calidad arfísfica. 
^2. originalidad. 
/ i . creafividad. 
4. Nivel fécnico. 
5. concepfo. 
PREMIOS 
• Grupo ganador de la cafegoría de 50 y 60 de Primaria: una 
cámara fofográfica con vfdeo. 
• Grupo ganador de la cafegoría de i0 y 20 de Secundaria: una 
cámara digifal de vÍdeo. 
uel los t r a b a | c ¿ q u e sean p r e s e n t a d o s y c u y a ident i f i cac ión no sea c o r r e c t a o i n c u m p l a n los requ is i tos e s t a b l e c i d o s a n t e r i o r m e n t e , serán e x c l u i d o s del c o n c u r s o . L o s t raba jos p r e m i a d o s q u e d a r á n en p r o p i e d a d e x c l u s i v a 
de la J u n t a de CasltNJa y León y p e r m a n e c e r á n c u s t o d i a d o s p o r la C o n s e j e r í a de E d u c a c i ó n de la J u n t a de Cast i l la y L e ó n . L o s a u t o r e s , a t ravés de s u s t u t o r e s lega les , c e d e n , p o r el h e c h o de p r e s e n t a r s e a este c o n c u r s o , los 
d e r e c h o s de d i f u s i ó n y p u b l i c a c i ó n en c u a l q u i e r med io a la J u n t a de Cast i l la y L e ó n , que tendrá los d e r e c h o s en e x c l u s i v a de su d i f u s i ó n a t ravés de los m e d i o s que e s t i m e o p o r t u n o s . El h e c h o de p a r t i c i p a r en el c o n c u r s o 
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0 8 martes 
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AVE dEL AñD 2009 
Wo consigo ver a ^ 
ningún escribano. 
C U A R T O 
M E N G U A N T E 
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- U N A N U E V A 
2 1 lunes 
2 2 martes 
día de la 
ciudad sin 
mi coche 
2 3 miércoles 
28 
Su padre se ha empeñado 
en traerle en coche y 






C U A R T O 
C R E C I E N T E 
2 6 sábado 2 7 domingo 
k. 
2009 29 
2 8 lunes 
2 9 martes 
3 0 miércoles 
SEPTIEMBRE 
Jo, no me han comprado la 
mochila que me gusta tanto. 
Los deberes me comen un 
montón de tiempo. 
Hemos vuelto a 
perder otro partido. 
ANO INTERNACIONAL 
DE LA ASTRONOMIA 
www.asfronomia2009.es 
31 
LLEVO mucho TEmPO SEWTAdA, 
ES hOrA dE HACET ALGO dE 
E7ETOCIO. 
YA HEmOS OrGAWIZAdO EL VIAJE dE FU 
dE cursO sm mOVErwOs dE LA HESA. 
£ 
•¿L 
EW líTEWíET HE EWCOWTrAdO 
uw mOnTów dE líFOrmAcioN ?ArA 
EL TrAbAJO dE CLASE. 
a 
r n 
ESTOY CHArLAWdO COW 
mi AmiGO dE ArGEWTIWA. 
.se 
¿Y TE ACUErdAS 
dE TU VEClíO dE PUPITrE? 




no se qué 
hacer...m|e 
supera 
La fabricación de productos 
nuevos emite C02. Aprovecha 
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2 0 martes 
jueves 
viernes 
2 4 sábado 2 5 domingo 
S4 OCTUBRE 2009 S5 
2 6 lunes jueves 
2 7 martes viernes 
3 
2 8 miércoles 3 1 sábado 
Si se limpiase los dientes, 
nos quedábamos sin casa. 
C U A R T O 
C R E C I E N T E 
29 
30 
S4 OCTUBRE 2009 S5 





L U N A L L E N A 
0 2 lunes 
Festivo 
0 3 martes 
0 4 miércoles 
NOVIEMBRE 
Sólo quería encender 
una vela... 




0 9 lunes 
Í 0 martes 
Í Í miércoles 
I 
Acércate al PTAE, en 
Valladolid, un nuevo centro 




1 4 sábado 1 5 domingo 
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C U A R T O 
M E N G U A N T E 
1 6 lunes 
1 7 martes 
1 8 miércoles 
19 jueves 
2 0 viernes 
día de los 
derechos del 
niño y la niña 
2 1 sábado 
G vi v\^Sw/ 
1 ' • ' w ^ P i A s t í t , r i f l e s 
2 2 domingo 
2009 
_ U N A N U E V A 
2 6 jueves 
2 9 domingo 
3 0 lunes 
¿Cómo va el 
reportaje sobre 
los paneles solares 
que acabamos de 
instalar? 
Porque ya sabéis 
Así produciremos 









0 2 miércoles 
0 3 jueves 
día Internacional 
de las personas con 
discapacidad 
Y encima tú poniendo más barreras... 
06 domingo 
día de la 
Constitución 
61 
0 7 lunes 
0 8 martes 
Inmaculada 
Concepción 
0 9 miércoles 
62 
¿Por qué me acostaría 
tan tarde? 
• 
1 2 sábado 
1 0 jueves 
día Internacional 
de los 
derechos Humanos j 
11 viernes 
1 3 domingo 
63 
C U A R T O 
M E N G U A N T E 
1 6 miércoles 
1 
l D IC I I MBR 
2 1 lunes 
2 2 martes 
2 3 miércoles 









2 6 sábado 
2009 
2 7 domingo 
67 
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L U N A L L E N A 
V . . . 
• • • 
ANO EUROPEO DE LA CREATIVIDAD 
I En clase nos han hablado de la 
creatividad, pero no acabo de verlo claro 
Es sencillo. donde los demás veíamos una 
hoja en blanco, tú has hecho un avión. 
?odr\Atios bAJAr EL 
TET1OSTATO, ¿VETdAd? 
¿METNO EN LA CALLE 
Y VETANO EN CASA? 
l E J O r PATA TOdOS, 





UN MONTON DE AMIGOS 
Un montón. 
¿Y nadie más de aquí? 
biyogo 
Emulando al peregrino de la Edad 
media, te dispones a iniciar el 
Camino de Santiago que te ha de 
llevar hasta la tumba del Apóstol. 
Pero, ya sabes, el camino es 
azaroso y como un héroe tendrás 
que vencer toda suerte de 
obstáculos. Te aguardan jornadas 
sorprendentes. Ya veros... 
La vida es un camino. A ver 




0 3 domingo 
* A t ó D o 
0 4 lunes 
1 3 miércoles 
Pasáis tantas horas 
juntos, que ya le 
hablas a un aparato 

J 
Construir una casa es más que un juego. 
debe adaptarse a su entorno para 
aprovechar mejor los recursos naturales. 
jueves 
viernes 
3 1 domingo 
N 
25 
L U N A L L E N A 

Camino francés: Burgos, Palencia y León. V í a de la Plata: Salamanca y Zamora. 
FEBRERO 
Con todo lo que tenemos y 
tú quieres comer eso. 
• 
L U N A N U E V A 
1 4 domingo 






• H 1 > 
0 1 lunes 
* 
0 2 martes 
0 3 miércoles 
k-• 
04 jueves 
después de andar mucho cada 
día, descubres que a todo el 
mundo le huelen los pies. 
05 
0 6 sábado 07 domingo 
Ya™, pero 
podían lavarse. 
La ruta jacobea está jalonada 
por albergues donde confluyen 
peregrinos de variada 
procedencia. Así se favorece 
el intercambio cultural, la 
convivencia y la tolerancia 
mientras se entregan al 
descanso reparador. 
95 
C U A R T O 
M E N G U A N T E 
• 
0 8 lunes 
día Internacional 
de los derechos 
de la mujer 
0 9 martes 








1 3 sábado 
2010 
1 4 domingo 
i 97 
1 5 lunes 
día Üundial 
de los derechos 
del consumidor 
1 6 martes 
1 7 miércoles 
98 MARZO 
2 0 sábado 
2010 
día Internacional 
contra el racismo 
2 1 domingo 
día del árbol 
1 99 
2 2 lunes 
dia Hundiai 
del agua 
2 3 martes 
2 4 miércoles 
100 
Todo esfuerzo " 






C U A R T O 
C R E C I E N T E 
2 9 lunes 
3 0 martes 
3 Í miércoles 
MANUAL DE SUPERVIVENCIA II 
Camuflados, observamos atentamente 
a los habitantes del aula™ 
- U N A L L E N A 

I I p n i u n í 
rr%Ki MI ' a b i i ' 
106 I II I I I I I 
0 5 lunes 
0 7 miércoles 
108 
l l l 
La manera tradicional es recorrer 
el Camino de Santiago a pie, pero 
también puede hacerse en bici, 
a caballo o™ de otras maneras. 
Todo es ejercicio. 
l l l 
jueves 
viernes 
Í 0 sábado 
c 
Í Í domingo 
Fin de las 
vacaciones de 
Semana Santa 
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1 7 sábado 
i i i m i 
debería haber 
preguntado para qué 
servía esa pastilla. 
1 8 domingo 
c i i i i n i ii n i ii 
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2 7 martes 
2 8 miércoles 
114 
1 1 1 
l l l II I I l l l I I I I 
1 1 1 
>RIL 
viernes 
| ™ • • ' " 
/ ' / / P a r f / c r f a e n e l c o n c u r s o / / / 
Premios 
CasfíUa y León 
n i i i a 
MAYO 
AYUdA A VET EL tlUWdO 
dESdE OTTA PERSPECTIVA 
düCEW QUE EL 
dEPOTTE ES SAWO 
C/HíVi/ 
K GARANTIA 'TOTAL' " S I 
Si no funciona, tenemos 
derecho a que la 
reparen o nos den otra 

Í 0 lunes 
Í Í martes 
Las aulas, siempre activas. 
Í 2 miércoles 
w w ' i „ 
122 









LA d l M S I k A d ES 
. un TESoro. * 
A ¥ 
A T É 
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2010 AÑO INTERNACIONAL DE |R 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
/ • • 
0 1 martes 
0 2 miércoles 
y 
Como sigamos jugando así 
con la Tierra... 
• > 
j u m o . 
r < < 
...acabaremos pinchando. 
0 6 domingo 
•K 
4 
0 7 lunes 
0 8 martes 
0 9 miércoles 








r < < 
Í0 jueves 
> 3 — 
ÍÍ viernes 
• 4 
Es importante saber de 
dónde venimos, pero 
a. también a dónde vamos. 
4 
1 4 lunes 
1 5 martes 
1 6 miércoles 




jun io . 
r < < 
Sigo con sed. ¿me das 
un poco de agua? 





2 8 lunes 
• ̂  K A V A l 
2 9 martes 
3 0 miércoles 
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140 y • > ] 
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J Ü N K 
GANADORES DEL CONCURSO DE 
LA AgENDA ESCOLAR 2008-2009 
maj/fií 
m y ¡ s , 
I ' " v ^ u Q i 
t» 
Miguel González Vázquez ^ 
ll * Í 
I 10 
Mirella Mediavilla Torres 
1 0 
Alba Ma Mafeos González 
[jmm^F 
Grupo de 1 o A del lESo "Villa del 
Moncayo" (Olvega, Soria) 
10 
\Enhorabuena a fodos los participantes y, en especial, a los ganadores! 
MANDA 
EL MANDALA 
Esfa edición ha supuesfo un récord de 
parficipación, con 700 frabajos sumadas 
ambas cafegorías. El jurado fuvo una farea 
complicada fanfo por la canfidad como por 
la calidad de los frabajos presenfados desde 
fodas las provincias de la Comunidad. 
En la 1 A cafegoría fueron premiados 
con un aparafo de música mps: 
•Miguel González Vázquez, del 
cenfro CP Isabel la Cafólica 
(Valladolid). 
•Mirella Mediavilla Torres, del 
cenfro CP Miguel de Cervanfes 
(Alar del Rey, Palencia). 
•Alba Ma Mafeos González, del 
colegio Filipense Blanca de Casfilla 
(Palencia). 
En la 2 a cafegoría, el grupo ganador, | 
premiado con una videoconsola wii, 
fue: 
•Grupo de 1 o A del lESo "Villa del 
Moncayo" (Olvega, Soria). 
143 
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c o M U M c A c l o f i e S 
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